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Analisis penelitian ini tentang pengaruh daya tarik, keahlian, dan kepercayaan 
beauty vlogger terhadap minat beli konsumen pada produk kosmetik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya tarik, keahlian dan 
kepercayaan beauty vlogger terhadap minat beli konsumen. Studi yang dilakukan 
pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sampel yang terambil dalam studi tersebut sebanyak 150 responden 
mahasiswa. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan 
maka dapat dijelaskan bahwa daya tarik, keahlian, dan kepercayaan memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk 
kosmetik. Dalam model yang dibentuk variabel daya tarik, keahlian, dan 
kepercayaan mampu menjelaskan variabel minat beli konsumen sebesar 37,5% 
dan sisanya 62,5% masih dipengaruhi variabel lainnya. 
  
 




The analysis of this study is the influence of beauty vlogger's attractiveness, 
expertise and trust in consumer buying interest in cosmetic products. The purpose 
of this study was to determine the effect, expertise and trust of beauty vlogger's 
appeal on consumer buying interest. Studies conducted at the Students of the 
Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Surakarta. The 
sample taken in the study was 150 student respondents. The analytical method 
used is multiple linear regression analysis, validity and reliability test. Based on 
the results of the analysis found, it can be explained that attraction, expertise, and 
trust have a positive and significant influence on consumers' buying interest in 
cosmetic products. In the model formed the variables of attraction, expertise, and 
trust are able to explain the variables of consumer buying interest by 37.5% and 
the remaining 62.5% are still influenced by other variables. 
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